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年 月 日 番号 摘　　　　要 金　　額 備　考 ㎞アタリ駄賃
1828613 5鎌倉一野島 ￥4，628
726 18古川一岩出山 ￥5，116 3里 ￥437
26 19岩出山一下宮 ￥3，094
1010 42雫石一仙台 ￥4，621 1里 ￥1，184
1829212 59仙台一オハサマ ￥7，426
25 62遠野一カジ町 ￥13，8838里 ￥444
26 63 カジ町一釜石 ￥3，053 2里 ￥391
29 64船腰一山田町 ￥3，053
320 65 山田町一宮古（2疋） ￥10，312酒手とも
9 3 76盛岡一雫石（2疋） ￥2，764
4 80生保内一角ノ館（2疋） ￥4，827軽尻
4 82角ノ館一刈和野（2疋） ￥14，4415里 ￥740
5 83刈和野一さかい（2疋） ￥5，776 2里 ￥740
5 85 さかい一豊島（2疋） ￥9，077 4里 ￥581
29 93久保田一新川 ￥2，8821．5里 ￥492
29 98新川一長浜 ￥3，300 2里 ￥423
29 99長浜一道川 ￥4，951 2里 ￥634
29 100道川一亀田 ￥4，126 2里 ￥528
10 1 102松ガ崎一石脇 ￥4，3323里12丁 ￥336









区間 距離 本馬 軽尻 人足
里丁 換算km運賃（文） 換算（円） km当り 運賃（文） 換算（円） km当り 運賃（文） 換算（円） km当り
日本橋 品川 2．007．85132．002723．16346．81 85．001753．55223．33 66．001361．58173．41
品川 川崎 2．007．85150．003094．50394．10106．002186．78278．50 78．001609．14204．93
川崎 神奈川 2．509．82158．003259．54332．10106．002186．78222．80 78．001609．14163．95
神奈川 保土ヶ谷 1．254．91 69．001423．47290．06 45．00928．35189．17 35．00722．05147．13
保土ヶ谷 戸塚 2．258．83150．003094．50350．31 101．002083．63235．88 64．001320．32149．47
戸塚 藤沢 1．83718126．002599．38361．80 81．001671．03232．59 62．001279．06178．03
藤沢 平塚 3．5013．74226．004662．38339．30145．002991．3521770113．002331．19169．65
平塚 大磯 0．752．9448．00990．243363032．00660．16224．20 25．00515．75175．16
大磯 小田原 4．0015．70 259．005343．17340．24172．003548．36225．95130．002681．90170．78
小田原 箱根（登り） 4．2216．57872．0017989．361085．81562．001159406699．80429．008850．27534．19
小田原 箱根（下り） 4．2216．57 713．0014709．19887．82478．009861．14595．20361．007447．43449．51
図表一6（3） 江戸一品川間の駄賃の変遷
本馬 軽尻 人足
年 西暦 賃銭（文） 円換算 賃銭（文） 円換算 賃銭（文） 円換算
慶長16年1611 26 536．38 13 268．19
元和02年1616 34 701．42 17 350．71
寛永08年1631 50 1031．50 32 660．16 25 515．75
明暦Ol年1655 42 866．46 27 557．Ol 21 433．23
万治01年1658 42 866．46 27 557．Ol 21 433．23
万治02年1659 53 1093．39
万治03年1660 64 1320．32 41 845．83 31 639．53
寛文01年1661 42 866．46 27 557．01 21 433．23
寛文02年1662 53 1093．39
寛文03年1663 64 1320．32 41 845．83 31 639．53
廷宝03年1675 83 1712．29
天和01年1681 104 2145．52 64 1320．32 48 990．24
天和02年1682 83 1712．29
天和03年1683 64 1320．32
元禄03年1690 72 1485．36 47 969．61 36 742．68
宝永04年1707 94 1939．22 61 1258．43 47 969．61
正徳01年1711 94 1939．22 61 1258．43 47 969．61
安永03年1774 121 2496．23 79 1629．77 63 1299．69
天明05年1785 1362805．68 85 1753．55 66 1361．58
寛政11年1799 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
文化06年1809 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
文政02年1819 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
文政12年1829 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28






駄賃（文） 円換算 駄賃（文） 円換算 賃銭（文） 円換算
宇都宮一自沢 137 2826．31 88 1815．44 68 1402．84
白沢一氏家 90 1856．70 61 1258．43 45 928．35
氏家一喜連川 124 2558．12 78 1609．14 61 1258．43
喜連川一佐久山 162 3342．06 103 2228．04 80 1650．40
佐久山一大田原 103 2124．89 67 1382．21 51 1052．13
大田原一鍋掛 1753610．25 114 2351．82 86 1774．18
鍋掛一越堀 1753610．25 114 2351．82 86 1774．18
越堀一芦野 175 3610，25■ 114 2351．82 86 1774．18
芦野イ1坂 193 3981．59 124 2558．12 93 1918．59
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